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1 ．はじめに
東北大学史料館では、史料館ミニ展示「大正・昭和のはじまりと東北帝国大学」として、館
蔵の大正 ･昭和大礼関係資料展示を開催した（東北大学史料館 2 階展示室　令和元年 5 月17日（金）－ 6 月26日
（水））。令和を迎えて、一般の関心が高まることが予想されたからであるが、学内でもあまり存
在が知られていない大礼関係装束資料を展示することが以前からの課題であったことも企画理
由の一つである。
今回展示した資料も、文書資料については既に目録が作成され、一般の検索・利用が可能な
状態にある。しかし、装束については、目録が作成されておらず、画像等による公開もなく、
直接の大学関係資料ではないことから展示機会も少なかった。今回、展示準備として点検を行っ
たところ、一部の装束の損傷が著しく、表面上問題がないと思われる装束にも影響が及んでい
る可能性があることが問題となった。このため装束の実物展示は影響が少ないと判断された少
数の資料のみとし、外は写真による展示を行った。
展示終了後、あらためて損傷への対処・保管方法の改善を検討し、現状記録・目録の作成も
課題となった。本稿では装束資料の概要と損傷状況について略述し、あわせて展示した大礼関
係文書の紹介も行なう。
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【写真 1 】展示状況
【写真 2 】所蔵装束「皇族衣冠」黒袍 【写真 3 】所蔵装束「皇族衣冠」指貫
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2 ．東北大学史料館所蔵大礼関係資料について
東北大学史料館が現在所蔵する主な大正・昭和の大礼関係資料につい
て、今回展示資料を中心に紹介する。
【大正期】
［北條総長上表・上牋文］　　総務 /1970/ 1
「大正四年十月十三日評議会議事録」　　評議会議事録（第壱号）　総務
/2006/1-1/ 件名001
「大礼上表文（大正天皇奉賀即位表）」【写真 2】　は当時の東北帝国大学総
長北條時敬の上表文で、漢文、日付は大正四年十一月十日となってい
る。「大正四年十月十三日評議会議事録」には、その稿本【写真 3】が添
付されており、こちらには訓点がある。評議会議事録には「異議ナシ満
場一致ヲ以テ決定ス」とあったのを、「異議ナシ」を抹消している【写真
1】。稿本の作成者は永山近彰1）。『廓堂片影』2）（北條時敬）所収「九月廿
一日出発上京日記概略」（大正 4 年）には「九月廿七日（月曜）曇　朝
六時起ク（中略）午後一時出テヽ前田家ニ永山氏ヲ訪ヒ賀表ノ起稿ヲ依
頼ス」とあり、北條総長自ら東京に赴き永山に依頼したことがわかる。
当時は東北帝国大学草創期で、法文学部3）は未だ設置されていなかった。
北條時敬の父は金沢藩士であり、永山に依頼したのは、そうした関係か
らではないかと推測される。『廓堂片影』所収「上京並ニ御大典参列ニ
付上都日誌概記」からは、大礼時の北條の動静を知ることができる。
1）	「織田小覚先生事蹟」白石正邦（『織田文庫図書目録』無窮会　昭和16年）には「〔織田〕先生と篤友であ
つて而も七十年常に交を持続せる永山近彰氏」（「事蹟」 9頁）とあり、極めて親しい間柄であったらしい
が、その織田が「最も力を入れて書き残されし意見書九個」の一つが「即位礼大嘗祭を挙行あらせらるゝ
に際し希望意見」（「事蹟」13頁）であることは注意される。
2）	『廓堂片影』北條時敬	著・西田幾多郎編　教育研究會	昭和 6年
3）	 大正11（1922）年設置
【写真 2 】　大礼上表文 【写真 3 】〔大礼上表文稿本〕
【写真 1 】
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「上京並ニ御大典ニ付上都日誌概略記」
大正四年十一月一日出発　旅費金二百八拾四円五拾二銭
十一月一日（月曜）陰　夜十一時仙台発　龍谷書記随行ス室内既ニ満員夜眠不安ナリ　支出　14.57（汽
車代）
十一月二日（火曜）午前陰午後雨寒シ　（中略）七時過上野ニ着ス（中略）十一時前田家ニ至リ高木〔亥
三郎〕永山〔近彰〕二氏面会賀表装整ノ礼ヲ述フ昼食ヲ饗セラレタル後帰宿ス（中略）
十一月三日（水曜）晴温暖ナリ　朝六時起　食後散髪ス宮城ニ至リ波多野宮内大臣ニ御大典ニ付賀表進
達ノ事ヲ乞ヒ次官ニ数分談話ス学士会ニテ昼食シ文部省ニ至リ高田大臣ニ面会シ学制ニ関スル意見発表
並ニ決定方法ニ付所見ヲ述フ（中略）
十一月四日（木曜）晴暖和　朝六時半起ク八時尾崎司法大臣ヲ官邸ニ訪問シ仙台監獄分監敷地譲与ニ関
シ内談ス（略）	 ※〔　〕内は筆者の推定
これによれば、北條総長は賀表進達の件で自ら宮城に赴き、同日文部大臣には学制に関する
所見を述べに行き、翌日は司法大臣に仙台監獄分監敷地譲与4）の内談に出かけるなど、大学総長
として多方面の活動を行なっている5）。
例規　附御大禮奉祝式・地方饗餞　　医専 /1974/15/ 2
・	「大正四年十一月御即位礼に関する書類（即位礼挙行の件、大礼奉祝唱歌、御大礼奉祝式次
第）」等を含む。
［諸向往復書類］　　医専 /1974/29/ 4 　自明治43年 2 月	至大正 5年 4月
・「大嘗祭地方饗餐における席次等の件」「御大典奉祝の為物品献上の件」等を含む。
ともに、仙台医学専門学校・医学専門部の文書綴6）である。大礼関係文書については写しが多
いが、大学だけでなく、宮城県関係の文書も含まれている。
4）	 参考　『東北大学学報』891号　昭和49年 7 月15日　片平丁キャムパスの今昔　14．弾正小路北側仙台監獄
跡敷地の受入（鉄鋼研の設置）
5）	 当時の大学構成員の気風について、渡辺萬次郎（大正 5年東北帝国大学卒・東北大学理学部教授　在任：
大正12年 - 昭和30年）は次のように記している。「初代総長沢柳政太郎氏は、かつて文部省普通学務局長
であつたが、官僚臭がなく、人一倍に進歩的で（中略）。それに続いた二代総長北条時敬氏は広島高等師
範学校長から昇進・三代福原鐐二郎氏は　文部次官の出身で、理科大学の二階にあつた総長室で、大礼服
に身を固め、職員一同の年賀を受けた官僚色が目に残る。」（「総長と学長」渡辺萬次郎　「東北大学今昔画
話   6.」『東北大学学報』第955号　昭和52年 3 月15日　表紙）「〔初代澤柳総長の頃は、年齢が近いので〕
総長も教授も学生も、一旦大学の門を出れば、まるで同輩関係にあった。（中略）大正 2 年、沢柳総長が
京都に去って、北条時敬総長が広島高等師範学校長から栄転すると、彼は年齢も多かったし、その経歴上
とかく官僚的であったが、教授や学生はそれに少しも恐れなかった。／大正 2年、開学式で大学内部を公
開し、市内の中小学生まで旗行列や提灯行列で祝うというのに、矢部教授は、研究室の入口を鎖して化石
の鑑定を続けていた」（『出宝次郎萬談　DEPOSIT	MANDAN』渡辺萬次郎	昭和48年　 9頁）
6）	 仙台医学専門学校に在籍した魯迅（周樹人）関係資料の保護のため、医専関係資料は東北大学の資料でも
比較的早期に保存・整理がなされた。
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【昭和期】
「践祚後朝見ノ儀勅語」謄本　　昭和元年12月28日　［詔書・勅語謄本］	総務 /01/ 件名001
『東北帝国大学学報』第百七号　　自昭和 3（1928）年11月1日至同年11月30日	東北帝国大学庶務課
「○明治節拝賀式並御大礼祝賀式　十一月三日午前九時本学講堂ニ於テ明治節拝賀式ヲ十一月
十日午後二時三十分法文学部講堂ニ於テ御大礼祝賀式ヲ挙行セリ」
「○即位礼賀表　本学ヨリ捧呈セル即位礼賀表左ノ如シ」として、賀表の全文を掲載している。
当時の総長は第 5代井上仁吉（任期：昭和 3年 6月15日 - 昭和 6年 6月14日）である。
昭和三年七月十七日評議会議事録　　「評議会議事録」（第壱号）　総務 /2006/1-1/ 件名069
「御大礼ノ際賀表奉呈ノ件」に「賀表文ハ武内教授ニ依頼シ置ケル旨報告アリ」「賀表箱ハ前
例ニヨリ東京美術学校ニ依頼ノコトニ決定セリ」とある。大正天皇大礼の際の対応が「前例」
となり、それに倣って準備を進めたものと思われる。賀表を法文学部武内義雄教授（中国哲学　
1886-1966）に依頼したのも「前例」により漢文としたためかと推測される。
昭和三年九月十八日評議会議事録　　「評議会議事録」（第壱号）　総務 /2006/1-1/ 件名070
「大礼当日菊花購買ニ関スル件」に「右ハ各学部、各部局ニ於テ可成購入スル様取計フコト」
とある。
［御大礼参列拝辞届］　　「届書綴」自大正十五年　至昭和四年	　総務 /1981/ 1 / 件名370
学術上取調のため御大礼参列の途次大阪市へ滞在の件（本多光太郎）
 　　「届書綴」自大正十五年　至昭和四年	　総務 /1981/ 1 / 件名379
【写真 4 】[ 御大礼参列拝辞届 ] と本多光太郎の大阪市滞在の件書類
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『東北帝国大学学報』第百八号　　自昭和 3年12月 1 日至同年12月31日	東北帝国大学庶務課
「○宮中饗宴　十二月上旬井上総長（法文）佐藤（医）井上（金研）本多（工）宮城（医）長
谷部（医）関口ノ諸教授参列セリ」
3 ．東北大学史料館所蔵大礼関係装束の概要
東北大学史料館が所蔵する大礼関係資料の中でも異色の資料は、大礼関係装束である。 3 箱
の木箱に収められた衣冠・束帯がその主要なものであるが、その他にも保存箱 6 箱分の装束資
料を所蔵する。ただし、これらの由来に関する資料は現在確認されていない。昭和45（1970）
年東北大学の用度掛から史料館の前身である記念資料室に移管された。附属図書館7）の月報にそ
の報告がある。その記事によれば、当時既に由来は不明となっていた。
　 9 月18日、記念資料室は風変りな資料を受入れた。衣冠・束帯というと平安貴族の礼装であり、今日
の皇室や神式儀式の正装であって、近代的大学には余り御縁がなさそうなものである。 3 つの木箱に収
められた「皇族衣冠」一式と「六位束帯」一式などが中心で、これに冠、白袴、袍、下袴などが数多く
附随している。箱の中には、大口袴、表袴、指貫、下襲、袍、裾、単をはじめ石帯、笏、檜扇、帖紙な
どまで揃っている。平胡籙、弓、矢、大【ママ】刀などが欠けているが、何か国家の盛儀に使用されたも
のに相違ない。とも角金額にすれば大変なもので、有職故実の教育資料にもなる貴重品である。本学の
用度掛が少くとも40年以上大切に管理しておいたおかげで、保存も大変よい。
　ただこれがどのようにして本学に入ったものか、或は本学で使用されたものか、その事情がわからな
い。天皇の即位の大典とか御大葬の時に、帝国大学総長が、学内で儀式をおこなったことは、その時の「賀
詞」などが残っているので推量できる。しかし 3 つの箱と19枚の下袴という取合わせは、この資料の来
歴を容易に想像させてくれない。どなたか御存知の方があったら是非お教えいただきたい。
	 「記念資料室　本部用度掛から　衣冠・束帯などを移管」
	 図書館通信　東北大学附属図書館月報　№79　1970年10月 1 頁
『東北大学記念資料蔵品目録　 1』（昭和58年 3 月）では、「北條総長　御大典上表文」の説明
に次のような記述が含まれている。
大礼の当日，学内では官吏の正員（判任官以上）は遙拝式に参列したが，礼装を持たない若い助手などは，
そのため参列を遠慮する旨の文書を出すという重儀であった。この時着用した黒袍（勅任官以上）を中
心とする王朝風の「衣冠」「束帯」が今ものこっている。	 『東北大学記念資料蔵品目録　 1』　 3頁
「礼装を持たない」ため「参列を遠慮する旨の文書」とは、先に示した「[ 御大礼参列拝辞届 ]」
（本稿52頁）などの文書をさしているのではないかと思われるが、「皇族衣冠」を「黒袍（勅任官
以上）」という記述に改めた根拠は不詳である。装束を収めた木箱に「仙台／東北帝―」【写真 1】
と記した紙片が貼られているので、帝国大学時代の受入である8）ことは確かであろう。
7）	 当時記念資料室は附属図書館内にあり、記念資料室に関する記事も図書館の月報に掲載していた。
8）	 なお、これらの装束の由来について、田中潤氏（学習院大学講師）から、東京大学所蔵有職装束（昭和 2
年に文部省から東京帝大に管理替え）と構成が似ていることなどから、同様の事情で東北帝国大学に管理
替えとなったのではないか、との意見をいただいた。　参考『有職装束類』（東京大学教養学部美術博物
館資料集	 2 ）東京大学教養学部美術博物館　東京大学史料編纂所附属画像史料解析センター	2005年 5 月
昭和
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現状では「皇族衣冠」（ 1 箱）「六位束帯」（ 2 箱）は移管時と同じであると思われる 3 箱の木箱
に収められ、「六位束帯」には付属品として冠用の木箱 2箱が添えられている。また「冠、白袴、
袍、下袴など」といった付随資料については、新たに作成された茶箱式の保存箱 6 箱に収めら
れているが、整理された状態とは言いがたく、元の秩序をどの程度保持しているか不明である。
装束を収めた木箱には「文　四」「文二十一」【写真 2】（六位束帯）あるいは「文三十八」（皇
族衣冠）と記され由来の手掛かりとなるものと思われる。「奏任官　花田闕腋／衛門参進」等と
記した紙片【写真 4】を貼った包紙も残されている。箱の大きさ（外寸・蓋をした状態）は次の通りで
ある。
　　【文　四　】　91×56×〔22〕（破損）㎝
　　【文二十一】　91×56×22㎝
　　【文三十八】　85×54.5×16㎝
装束はどの段階かに内容確認が行なわれたらしく、木箱に「在中」「不足」を記した紙が貼ら
れている【写真 3】。また装束そのものにも、名称を記した紙の札【写真 5】が取り付けられている。
さらに、木箱には直に白墨らしいもので「44． 7 調」等と記されており【写真 6】、1970（昭和45）
年の記念資料室（史料館）移管に先立って内容を調査したものと推測される。
【写真 1 】
【写真 4 】
【写真 2 】
【写真 5 】
【写真 3 】
【写真 6 】
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「六位束帯」の中には、「板引」加工が認められる装束が含まれているので、これらは大正天
皇大礼時の装束と推測される。しかし、この「板引」の部分にカビが発生し、亀裂が生じ、一
部はさらに砕けて断片となっている状態であり、その対処を急ぐ必要がある。
束帯の附属資料として別に保管されている
冠の木箱【写真 9】には、一応冠が収められて
いるが、それが本来の冠であるのか検討を要
する。
その他に、東北大学史料館で記念品等の保
管に使用している茶箱式の保管箱 6 箱に装
束と沓・冠等が収められている【写真10】【写真
11】。『図書館通信』に記された「19枚の下袴」
はこちらに含まれているものと思われる。現
状では整理がなされておらず、雑然と収められ、整理と目録作成の作業が必要である。
装束の損傷状態については、次に詳細を記す。
【写真 7 】 【写真 8 】
【写真 9 】
【写真10】 【写真11】
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4 ．装束の現状調査報告
4-1．装束の現状（調査報告）
平成30年 3 月27日、東北大学史料館に保管されている大礼関連装束の状態観察を行った。
今回調査した大礼関連装束は以下の名称で保管されている。
・皇族衣冠　一式（木箱入【文三十八】）　　・黒袍・指貫　笏・檜扇・帖紙等を含む
・六位束帯　一式（木箱入【文　四　】）　　・花田闕腋袍　石帯等を含む
・六位束帯　一式（木箱入【文二十一】）　　・花田闕腋袍　石帯等を含む
・その他　　　　　　　　 保存箱六箱 　　・小忌衣等
装束（一式）ごとに木箱に収められており、袍、裾等の染織品だけでなく、笏、檜扇、石帯、
帖紙などの多様な素材が収められている。いくつかの染織品には板引という技法が施されてお
り、特に状態が悪い【写真 1】。同技法の箇所はカビが活性化しており、さらに板引糊が決裂した
ことで白濁していると考えられる。生地の劣化も進み、表面が固化しているため、曲げるたび
に細かな裂が入り、取り扱う度に破損を進める恐れがある【写真 2】。
東北大学所蔵の装束の状態は、1970年の「本学の用度掛が少くとも40年以上大切に管理して
おいたおかげで、保存も大変よい」9）との記述によれば、半世紀の間に急激に劣化が進んだと推
測される。また、木箱の一部に水によると推測される汚れがあり、装束の一部に他の装束から
移ったと推測される色素が認められることから、水分の影響が大きかったと考えられる。
4-2．板引技法による損傷要因の検証
本調査では、特に破損が進んでいた板引技法について、表袴10）の ATRを用いた赤外分光分析
（FT-IR）測定を行った。
9）	「記念資料室	本部用度掛から	衣冠・束帯などを移管」図書館通信	東北大学附属図書館月報№79,p1,1970
10）	現段階では、装束を箱から出し拡げて形状などの調査を行うことが困難であった。箱に収められた状態で
表袴であろうと推測している。
【写真 1 】装束が白濁した状態 【写真 2 】板引糊が固化して亀裂が生じた状態
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・板引技法とは
板引技法は平安時代以降、公家装束が強装束となるなかで発達した技法の一種で、京都国立
博物館に所蔵されている「御引倍木　霊元天皇所用」（機関管理番号Ⅰ甲450）が同一の技法に
よる作例として知られる11）。公家装束に用いられた「打ち」「張り」といった加工技法は、鎌倉
時代になると宮中儀式に着用する技法として使われるようになってくる12）。蠟引きの布のように
光沢のある硬化した布になり、大正時代までの唐衣の襟などに使用したが、華美で保存が難し
いので昭和時代に入ると宮中でも使われなくなったといわれている。
・板引技法の材料と工程
生谷良男13）によれば、板引の加工は、漆塗り板に鑞を引き、クルミ油で拭いて光沢を出す。
そこに姫糊（米糊）を塗ってその上に布を張る。乾いたら引きはがすという手順で行う。この
加工方法は、近世までのやり方として伝わってきたものと考えられる。
一方、大正時代に入ると、板引技法も近代方式に置き換えられている。京都工芸繊維大学美
術工芸資料館には、大正11（1922）年 6月25日に昭和天皇の弟宮・淳宮雍仁親王が成年式を挙げ、
秩父宮家が創設された際の式服の資料である生地見本と加工書が所蔵されている。同資料には
5点の板引技法の資料が所収されている。佐々木良子等の報告14）では、「秩父宮殿下御成年式服
裂地帖及び関連資料（京都工芸繊維大学美術工芸資料館所蔵　AN.2517）」には『式服加工仕様
書』が付属され、板引技法を近代方式に置き換える加工・配合の工夫が記されている。同書に
記載されている板引糊の材料は以下である。
　生麩　300
　トラガントゴム糊（60－1000）　300
　寒天　30
　ゼラチン　30
　硫酸バリウム　150
　グリスリン　100
　サルチル酸　30
　染料　 3
　水　適量
　　計　4000
また、加工方法としては以下の記載が確認される。
11）	霊元天皇の在位は、	寛文 3（1663）年～貞享 4（1687）年。
12）	清水久美子「装束の装飾加工技法に関する研究	:	平安時代における加工技法の用例を中心に」総合文化研
究所紀要 vol.29,	pp.195-209,	2012
13）	生谷良男「日本の被服整理史」繊維製品消費科学20巻 9 号 ,pp.	377-382,	1979
14）	佐々木良子等「秩父宮殿下御成年式服裂地帖及び関連資料　AN.2517	（京都工芸繊維大学美術工芸資料館
所蔵）から見る二〇世紀初頭の染色技術」京都工芸繊維大学ベンチャー・ラボラトリー研究成果報告集12,	
pp.	164-165
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裏糊付器械ニテ板引糊ヲ以テ三回糊付ヲ行フ
次ニ湯伸幅出シ機ニテ更ニ同様糊ヲ貳回刷毛引ス
次ニ板引装置ニヨリ板引ヲ行フ
京都工芸繊維大学美術資料館所蔵資料の板引された生地は台紙に貼り付けられ、冊子上に保
管されている。2019年10月25日の調査では、板引資料 5 点ともに収縮による剥がれはみられる
ものの、白濁やカビなどの発生は認められなかった。
・ATRを用いた赤外分光分析（FT-IR）測定
試料：東北大学史料館所蔵大礼関連装束　表袴の剥落（写真 3）
測定機器　：（株）島津製作所製　FT-IR8700
測定方法：ダイヤモンド	ATR（SENS.	IR	TECHNOLOGIES	社製	DurasamplIR）を用いて
行った。採取試料を直接測定した。
測定結果：1000cm-1付近、3250cm-1付近に大きな吸収、1650cm-1付近に中程度の吸収のある、
米・小麦とよく似たFT-IR スペクトルが得られた（データ参照）。ただし、FT-IR では米と小
麦の識別は困難なため、穀物種の断定は難しい。
しかし、硫酸バリウムの特徴的な吸収（1060、1120、1200	cm-1付近の強い吸収）や、グリセ
リンが含まれるとすれば、より大きく見られるはずの3500cm-1付近のOH	基の吸収増加などは
確認されないため、「秩父宮殿下御成年式服裂地帖及び関連資料AN.2517	」に付属する『式服
加工仕様書』に記載される材料ではなく、米や小麦などのデンプン系の材料のみが使用されて
いると考えられる。
【写真 3 】　測定した表袴の剥落・表袴の損傷状態
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4-3．損傷した装束の取り扱いついて
板引技法により表面が固化している装束は、曲げるたびに細かな裂が入り、取り扱う度に破
損を進める恐れがある。今後、同技法の作品を取り扱う際には、平らな状態で取り扱うことが
重要と考えられる。
また、現状では活性化したカビが生えているため、他の作品とは隔離して保存する必要があ
る。カビが同箱の作品に拡がっている可能性があるため、取り扱う人の健康のためにも、カビ
の燻蒸処置を行い、装束を拡げた状態で形状の把握、法量などの実測が急がれる。
5 ．課題と 展望
上述の現状について、次のような対処が必要であると考えられる。作業は、作業者の安全に
も留意しながら行なう必要がある。
・カビの生じた資料の隔離・燻蒸等の処置
⼩⻨粉
⽶・⼩⻨とよく似たFT-IRスペクトル
が得られた。
ただし、FT-IRでは⽶と⼩⻨の識別は困
難なため、どちらかの断定は難しい。
表袴の表面白色物質
⽶
ATRを用いた赤外分光分析（FT-IR）測定
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・未整理資料の整理
　※特に茶箱式保管箱の資料を広げ、本来の状態に戻す。
　　この際、東京大学所蔵装束等を参考に、元の秩序を回復することを図る。
・資料の基礎的調査と記録・目録作成・公開15）
　※撮影・計測等
　※	形状把握、法量の計測、生地や技法に関する調査を行うことで、装束の種別を特定し、使用されて
いる技法等について記録する。
・適切な状態で保管するため、状態に応じて別の保管容器に移す。
　※特に板引資料については損傷が進行しないよう方法を検討する。
これらの作業を行なうことによって、現在の、利用に制約がある状況の改善ができる。また、
他大学所蔵の装束資料の来歴との照合により受入の経緯を推定することが可能になれば、そこ
から資料の史的意義についてあらたな展開も考えられる。特に、大礼関係資料への関心の高ま
りから、今まで知られていなかった資料・情報が明らかにされることも期待される。
また、装束資料の調査・分析によって、装束の作成過程が具体的に把握でき、そのことから
より適切な保管方法を考案することができる。
今回は、資料紹介として簡略な記述のみとしたが、整理・分析作業の終了後、あらためて詳
細な報告を行うこととしたい。
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15）	東北大学史料館の主要所蔵品画像を集めた「東北大学デジタルアーカイブズ　所蔵資料ギャラリー」には
「衣類・装束」の項目があり、装束画像をここに収めることを企図していたはずであるが、実現していない。
【画像】「東北大学デジタルアーカイブズ　所蔵資料ギャラリー　東北大学史料館」
http://www2.archives.tohoku.ac.jp/tuda/garelly/garelly-index.html
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